



SIMPULAN DAN SARAN 
 
4.1.  Simpulan 
Kerja Magang di PT Cerdas Digital Nusantara divisi Event Management 
Internship memberikan pengalaman yang berharga dan bermanfaat bagi penulis. 
Selama tiga bulan menjalani program kerja magang, terdapat beberapa hal yang dapat 
penulis simpulkan sebagai berikut: 
PT Cerdas Digital Nusantara setiap bulannya selalu mengadakan sebuah event 
dalam rangka memperkenalkan aplikasi cakap.com kepada khalayak luas untuk 
menarik sebanyak-banyaknya pengguna aplikasi cakap.com. Beberapa event terbesar 
yang pernah dibuat oleh PT Cerdas Digital Nusantara adalah pada saat perayaan Satu 
Dekade Mata Najwa bersama Narasi.tv di Jakarta, tepatnya di Ciputra Artpreneur 
Kuningan, Jakarta Selatan. Tidak ketinggalan juga CSR yang dilakukan di sekolah-
sekolah di Jabodetabek, bersama para mitra dan partner bisnis PT Cerdas Digital 
Nusantara. Hal ini ditujukan agar dapat menjangkau lebih banyak sasaran serta 
mendapatkan awareness yang meningkat di setiap tahunnya. Namun dikarenakan 
kurangnya sumber daya manusia dalam membuat event tersebut menyebabkan 
terjadinya beberapa kendala. Acara CSR tersebut nantinya diisi oleh pembicara 
perwakilan dari PT Cerdas Digital Nusantara selaku mentor dan memberikan 
pembelajaran bahasa asing tanpa dipungut biaya serta membahas tema edukasi dan 
materi terkait penggunaan aplikasi cakap.com. 
4.2. Saran 
4.2.1. Saran untuk Akademisi 
Bagi akademisi atau lembaga pendidikan seperti Universitas 
Multimedia Nusantara, diperlukan pembekalan yang cukup untuk para 
mahasiswa sebelum melakukan praktik kerja magang, hal ini bertujuan untuk 
memudahkan mahasiswa dalam mengerjakan tugas yang sedikit tidak sesuai 
dengan minat dan keahlian mahasiswa. Dengan begitu mahasiswa dapat 
terfokuskan dengan apa yang ingin mereka pelajari dan tidak terjadi 
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penyimpangan atau kesalahpahaman sehubungan dengan pekerjaan yang 
dilakukan. 
4.2.2. Saran untuk Perusahaan 
Divisi Event Management pada perusahaan PT Cerdas Digital 
Nusantara hendaknya merekrut pegawai tambahan agar setiap pekerjaan dapat 
terorganisasi dengan baik. Diperlukan adanya perencanaan yang baik dalam 
membuat sebuah event serta ketersediaan sumber daya manusia yang memadai 
sehingga komunikasi dua arah antara atasan dengan bawahan dapat berjalan 
selaras dan maksimal dalam membuat dan menjalankan event. Selanjutnya 
perusahaan hendaknya harus jelas dalam membuat job description sehingga 
para pelaku magang tidak bingung dan tumpang tindih dalam mengerjakan 
tugas yang dikerjakan serta pelaku magang dapat memberikan kontribusi secara 
nyata di setiap divisi yang ditentukan. 
